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H a u s s e de l ' a rgen t 
Le mouvement de hausse, commencé 
au mois d'avril dernier el qui s'esl déve-
loppé jusqu'au milieu du mois courant, 
semble être arrivé à son point culminant, 
pour le moment du moins. En effet, le 
prix de l'argent facturé par les usines aux 
patrons monteurs de boîtes oscille, de-
puis une quinzaine de jours, pour le litre 
de base de 0,800 M. autour de 100 francs 
par kilo. Il a été le 8 septembre de 101 Ir. 
75 cent.; aujourd'hui il est de 157 IV. 30 
el rien ne lait prévoir que de grandes 
variations puissent se produire. 
Sauf imprévu, on peut donc admettre 
que le tarif auquel les patrons monteurs 
de boites facturent l'argent aux fabricants 
d'horlogerie, el qui actuellement leur donne 
largement les 30 francs par kilo qui cons-
tituent à peu de chose prés le seul bé-
néfice qu'il puissent réaliser sur leur 
production, ne subira aucune modifica-
tion prochaine. Les fabricants d'horloge-
rie savent donc exactement à quoi s'en 
tenir et peuvent puiser, dans cette situa-
tion, un excellent argument à opposer aux 
résistances de ceux de leurs preneurs qui 
voudraient baser sur l'instabilité des cours 
leur relus d'accepter la hausse des prix 
de vente. 
La circulaire que la Société interean-
lonale des industries du Jura a mise à la 
disposition des membres de ses sections, 
el dont une vingtaine de mille exemplai-
res ont été adressés, par les fabricants, 
aux acheteurs de la montre suisse de tous 
les pays est donc venue, à son heure ; en 
indiquant nettement la nécessité à la-
quelle les fabricants suisses obéissent en 
décrétant, par son organe, la hausse du 
prix de vente des montres a boites d'ar-
gent, rinlercantonale a pris, vis-à-vis de 
l'industrie horlogère suisse qu'elle repré-
sente dans son ensemble, une position 
qu'elle· saura conserver dans d'autres cir-
constances. 
Ce n'est pas èeulemenl la stabilité re-
lative que les cours de l'argent présentent 
depuis quelque temps, qui autorise à 
croire que les fluctuations qui pourront 
désormais se produire seront assez faibles 
pour ne pas déranger les cotes établies 
en fabrique. Cette stabiliLé n'est au fond 
qu'une conséquence des intentions bien 
arrêtées du Département du Trésor des 
Etals-Unis, puisqu'il est avéré que la 
frappe des monnaies d'argent décrétée 
dans ce pays, dans le but de réhabiliter 
le mêlai argehl, a élé Ie point de départ 
de la hausse des cours. 
On apprend en effet, qu'à la suite d'une 
consultation entre le secrétaire du Trésor 
el le directeur de la Monnaie, qu'il a élé 
décidé de s'en tenir exactement à la lelire 
de la loi pour l'achat de l'argent. L'ob-
servation de la loi implique l'obligation 
d'acheter 4,000,000 d'onces par mois, 
ni plus ni moins, contrairement à des 
propositions qui avaient été faites de ré-
gler les achats totaux d'une année sur 
une moyenne de 4,000,000 d'onces par 
mois. C'est ainsi que pour donner suite 
à cette décision, le Trésor n'a acheté, au 
commencement du mois de septembre 
courant, que 300,000 onces à 1.19 V* 
dollars, sur 2,000,000 d'onees offertes; 
il s'agissait de compléter le montant des 
achats totaux du premier mois dès l'en-
trée en vigueur de la loi, soit du 13 août 
au 13 septembre. 
Si donc d'autres facteurs n'intervien-
nent'pas pour jeter une perturbation 
dans la silualion devenue à peu près sta-
ble du marché de l'argent, on peut con-
clure de celle régularisation des achats 
par le Trésor américain, que de grandes 
fluctuations ne se produiront pas, ei que 
les taux actuels se maintiendront sans 
modifications notables. 
Dans ces conditions il dépend de nous 
de faire subir, à la clientèle étrangère, la 
hausse absolument justifiée du prix des 
montres à boîtes argent; des ventes faites 
aux anciens prix auraient pour effet d'en-
rayer le mouvement général de hausse 
décrété et seraient une action véritable-
ment mauvaise; de plus, elles jetteraient 
un jour extrêmement fâcheux sur la mé-
thode commerciale de ceux qui s'y livre-
raient et les rendraient dignes d'être si-
gnalés à l'attention de leurs fournisseurs. 
D'après les renseignements que nous 
avons recueillis, nos fabricants rencon-
trent bien, par-ci par-là, quelques résistan-
ces, surtout lorsqu'ils se trouvent en con-
currence avec des confrères qui, ayant 
des stocks de montres à boîtes montées 
au début de la hausse, ne savent pas com-
prendre qu'une saine notion commerciale 
leur commande de ne pas les vendre au 
dessous des prix nouveaux. A ce propos, 
on nous a signalé quelques exemples qui 
sont vraiment attristants et qui ne s'ex-
pliquent que par la manie qu'ont certains 
fabricants de se distinguer par les prix 
bas auxquels ils vendent leurs produits, 
au risque d'y sacrifier tout ou partie de 
leur bénéfice. 
Rien ne prouve que d'ici quelques mois, 
le prix de l'argent ne commencera pas à 
descendre pour arriver à ce qu'il était il 
y a six mois, peut être même au-dessous. 
Les stocks de montres qui existeront 
alors subiront nécessairement une dépré-
ciation correspondante à la baisse de l'ar-
gent; il en résulte que la plus-value ac-
tuelle des montres faites avant la hausse, 
n'est qu'une compensation anticipée des 
pertes qu'il faudra se résigner à subir, 
si l'argent revient un jour à son prix an-
térieur; ce qui n'est pas une prévision 
téméraire. 
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Sachons donc être une fois du bon 
côté et que les fabricants auxquels on 
demande s'ils ont des montres aux an-
ciens prix répondent carrément non. 
— » » < — 
Nouvelle loi sur la protection des marques 
de fabrique 
Dans sa séance du 24 courant, le Conseil 
des Etats a entendu le rapport de M. Gobât 
sur le projet d'une nouvelle loi sur la protec-
tion des marques de fabrique et de commerce. 
L'entrée en matière a été votée sans opposi-
tion. 
Le premier chapitre traite des marques 
de fabrique et de commerce; il constitue 
une revision de la loi actuelle sur la matière. 
Le deuxième chapitre est nouveau , il est 
dirigé contre les fausses indications de pro-
venance, dont on s'est tant plaint depuis quel-
ques années. Voici le texte de ce chapitre 
important : 
Art. 18. — L'indication de provenance con-
siste dans le nom de la ville, de la localité, 
de la région ou du pays qui donne sa renom-
mée à un produit. 
L'usage de ce nom appartient à chaque 
fabricant ou producteur de ladite ville, lo-
calité, région ou pays, comme aussi à l'ache-
teur de ces produits. 
Il est interdit de munir un produit d'une 
indication de provenance qui n'est pas réelfe. 
Art. 19. — Les personnes habitant un lieu 
réputé par la fabrication ou la production de 
certaines marchandises, qui font le commerce 
de produits semblables d'une autre prove-
nance, sont tenues de prendre les disposi-
tions nécessaires, afin que l'apposition de 
If ur marque ou nom commercial ne puisse 
induire le public en erreur quant à la prove-
nance de ces produits. 
Art. 20. — Il n'y a pas fausse indication de 
provenance dans le sens de la présente loi : 
1° Lorsque le nom d'une localité a été ap-
posé sur un produit fabriqué ailleurs, mais 
pour le compte d'un fabricant ayant son 
principal établissement industriel dans la 
localité indiquée comme lieu de fabrication, 
pourvu toutefois que l'indication de prove-
nance soit accompagnée de la raison de com-
merce du fabricant ou, à défaut d'espace suf-
fisant, de sa marque de fabrique déposée ; 
2° Lorsqu'il s'agit de la dénomination d'un 
produit par un nom de lieu ou de pays qui, 
devenu générique, indique dans le langage 
commercial la nature et non la provenance 
du produit. 
Le chapitre III, mentions de récompenses 
industrielles, dispose ce qui suit : 
Art. 21. — Le droit de munir un produit 
ou son emballage de la mention des médailles, 
diplômes, récompenses ou distinctions hono-
rifiques quelconques décernés dans des expo-
sitions ou concours, en Suisse ou à l'étranger, 
appartient exclusivement aux personnes ou 
raisons de commerce qui les ont reçues. 
Il en est de même des mentions, des ré-
compenses, distinctions ou approbations ac-
cordées par des administrations publiques, 
des corps savants ou des sociétés scientifi-
ques. 
Art. 22. — Celui qui fait usage des distin-
tions mentionnées à l'article précédent, doit 
en indiquer la date et la nature, ainsi que les 
expositions ou concours dans lesquels il les a 
obtenues. S'il s'agit d'une distinction décernée 
à une exposition collective, il doit en être fait 
mention. 
Art. 23. — Il est interdit d'apposer des 
mentions de récompenses industrielles sur 
des produits n'offrant aucun rapport avec 
ceux qui ont obtenu la distinction. 
Le chapitre IV contient des dispositions 
pénales très détaillées et le chapitre V quel-
ques dispositions finales. 
A part les quelques explications données 
par le rapporteur, M. Gobât, la loi ne soulève 
pas la moindre discussion et est finalement 
adoptée à l'unanimité sans aucune modifica-
tion. 
Extrait du rapport commercial 
du vice-consul suisse à Philippeville 
M. F r é d é r i c S ide r 
p o u r l ' a n n é e 1 S S S 3 
L'Algérie, en général, depuis quelques an-
nées subit une phase éminemment critique. 
Par suite de diverses circonstances : sup-
pression du crédit par les banques, appari-
tion du phylloxéra dans certains centres viti-
coles, sécheresses et sauterelles dans l'inté-
rieur, cette tention de la situation .générale 
de l'Algérie est devenue très critique. Lé 
département deConstantine esl, sans contre-
dit, celui qui souffre le plus de cet état" de 
choses. C'est lui qui a eu à subir presque 
tous ces fléaux à la fois, et, du sud au nord 
il pèse un marasme dans le monde commer-
cial et agricole qui fait entrevoir l'avenir 
sous des perspectives^peu attrayantes. 
Il y a quelques années, à la suite de beaux 
résultats obtenus par quelques propriétaires 
viticoles de la région de Bône et Philippe-
ville, un engouement très vif se manifesta en 
faveur de la plantation des vignes. Tout le 
monde se lança dans cette entreprise, basant 
se résultat sur des calculs à peu près exacts 
à ce moment, mais ne faisant aucune part à 
l'aléa. 
Le vin se vendait très bien à cette époque 
et la plupart des vignerons ne crurent pas 
engager par trop leur avenir en taisant des 
emprunts assez considérables aux banques 
et notamment à la Banque de l'Algérie qui 
ouvrit tout grands ses coffres en faveur de 
ces plantations devant doter l'Algérie de vi-
gnobles magnifiques et contribuer par ce 
fait à la richesse de la colonie. 
Malheureusement,par suite de l'introduction 
des vins d'Italie en France, avec des droits 
infimes, les producteurs algériens ne purent 
pas lutter. Ils avaient compté sur un prix de 
25 à 28 fr. par hectolitre pour la vente de 
leur vins et tout-à-coup, grâce à l'importation 
italienne, espagnole, etc., les vins tombaient 
à 12 et 13 fr. Les calculs n'étaient donc plus 
exacts et la variation de 12 à 25 tr. suffisait 
pour mettre dans la gêne la plus grande par-
tie des créateurs de vignobles qui avaient ac-
quis, par l'emprunt, les terrains en friche à 
des prix excessivement élevés et qui se trou-
vaient en face de charges qu'ils ne pouvaient 
plus supporter. 
Pour comble de malheur, le phylloxéra fit 
son apparition en 1886 dans la région de 
Philippeville. Une panique effrayante se ma-
nifesta dans les établissements financiers et 
ce fut alors une débâcle qui a amené notre 
région dans la situation précaire dans laquelle 
elle se trouve à présent. • 
Les banques coupèrent le crédit brusque-
ment, et les expropriations commencèrent. 
Des vignobles qui avaient coûté des prix fous 
furent vendus le quart de leur prix de revient. 
Les créateurs, en un mot, furent ruinés et le 
spéculateur prit leur place. Si celui qui a été 
â la peine est dans la misère, le spéculateur, 
en revanche, fera certainement ses affaires, 
car la vigne est actuellement en pleine pro-
duction. Les prix ont sensiblement augmenté, 
grâce aux droits prohibitifs dont ont été frap-
pés les vins italiens. L'année 1889 a amené 
certainement une plus-value de 5 à 6 fr. par 
hectolitre sur les années précédentes. 
D'un autre côté, si le littoral algérien est 
heureux de cette augmentation, le centre et 
les hauts plateaux espèrent enfin arriver après 
trois ans de peines et de labeur à faire en 
1889 une récolle assez belle. 
Les sauterelles ont disparu, du départe-
ment de Constantine tout au moins, et des 
pluies abondantes donnent enfin bon espoir 
aux agriculteurs pour les récoltes prochaines. 
Il n'était que temps, car la situation offrait 
une perspective excessivement triste. 
Procédés industriels 
P r o e é d é p o u r r e n d r e le 1er inn l t é -
r a b l e . — Nous avons donné le procède de 
M. de Méritons consistant àdépose.· une cou-
che d'oxyde magnétique à la surface des piè-
ces à préserver, en les soumettant à l'élec-
trolyse dans un bain d'eau distillée chauffée 
à 80°, la cathode étant formée par une plaque 
de cuivre. Un autre procédé consiste à re-
couvrir Ie métal à protéger d'une couche de 
peroxyde de manganèse et le plonger dans 
un bain froid contenant de 0.05 à 0.5 de 
chlorure ou sulfate manganeux de 5 à 20 p.c. 
d'azotate d'ammoniaiue. Les pièces â recou-
vrir de la couche protectrice sont attachées 
à l'électro négative ; les cathodes sont cons-
tituées par des plaques en charbon. Pour 
produire le dépôt électrolytique, il suffit d'un 
courant de 1 à 2 dixièmes d'ampère. 
Un a u t r e p r o c é d é es t le dépô t é lec-
t r o l y t i q u e d e . t lolybdène. — On recou-
vre le fer ou l'acier d'une patine inaltérable 
de molybdène, en les plongeant dans un bain 
composé de 1 gramme molybdate d'ammo-
nique et de 15 ù 20 grammes d'ammoniaque 
par littre d'eau, en les soumettant à un cou-
rant de 0.3 à 0.5 d'ampère par décimètre 
carrée de métal. 
Journal des applications électriques. 
Le gouvernement anglais et les questions 
ouvrières 
Le gouvernement anglais a décidé de pré-
senter dans la prochaine session du Parle-
ment une série de projets nouveaux adaptés 
à la situation et qui bouleversent enliôrement 
la loi sur les fabriques actuellement en vi-
gueur dans ce pays. Le ministère de l'inté-
rieur informa en temps et lieu les inspecteurs 
des fabriques qu'ils eussent à lui faire par-
venir les observations qu'une longue pratique 
leur avait nécessairement suggérées. 
Il fit également appel à tous ceux qui de 
près ou de loi'i, s'élaient occupés de la vie 
dans les fabriques, ainsi que de la question 
sociale en général. Le travail des inspecteurs 
est à la veille de ρ traître; les principales re-
commandations réclament paraît-il, une amé-
lioration sanitaire des locaux et des installa-
tions, tant pour les fabriques que pour les 
usines, etc. Inutile d'ajouter que ce bill est 
impatiemment attendu aussi bien des patrons 
que des ouvriers. 
Les mandats-cartes en France 
M. de Selves vient de prendre, relative-
ment aux mandats-cartes, une excellente me-
sure, dont il y a lieu de le féliciter. 
Tous les bureaux de poste de France sont 
depuis longtemps autorisés à payer à présen-
tation les mandats-cartes, mais l'émission ne 
pouvait se faire que dans certains bureaux. 
Par suite de la décision du directeur g.sné-
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rai, tous les bureaux de poste seront désor-
mais autorisés à on émettre. 
On sait que les mandats-cartes suppriment 
les complications des mandats postaux ordi-
naires. 
Délivrés gratuitement dans les bureaux de 
poste, ils circulent à découvert sans ajïran-
chissement et sans qu'il soit nécessaire de 
les taire accomi agner d'une lettre. En outre, 
le public y inscrit lui-même les indications 
d'adresse et de somme versée. 
Les facteurs ruraux peuvent les recevoir 
avec leur montant. 
Us versent la somme au bureau de poste et 
rapporte nt le talon tormant quittance. 
Les personnes qui nont pas de bureaux de 
poste à proximité trouveront par conséqnent 
un avantage considérable dans l'emoloi des 
mandats-cartes pour leurs envois d'argent. 
INOUVFLLES DIVERSES 
lifN plnciuee i n d i c a t r i e e e dee r u é e . 
— Un inspecteur des rues de St-Louis, vient 
d'adopter une nouvelle méthode d'indication 
des noms des rues, qui permet de les recon-
naître, même par les nuits les plus noires. 
Les noms des rues sont peints à cet effet 
sur les globes transparants des lampes à arc, 
de telle sorte qu'ils se projettent sur le sol 
sous la forme d'ombres géantes de plus d'un 
mètre de hauteur. Les lettres peuvent se lire 
ainsi à. quinze mètres de distance au moins. 
Rien de plus simple on le voit, et si l'on peut 
s'étonner de quelque chose, c'est qu'on n'y 
ai pas songé plus tôt. 
L'exemple est bon à suivre et nous le re-
commandons tout spécialement aux édiles 
des villes suisses éclairées à l'électricité. 
Tous les myopes qui sont nombreux les béni-
ront. 
!Extinction d e s incendiée . — Un' 
moyen pratique de préparer soi-même les 
grenades extinctives destinées à arrêter les 
incendies. 
On prend 10 kilos de sel ordinaire, 5 kilos 
de sel amoniac, et l'on fait dissoudre le tout 
dans un peu plus de 30 litres d'eau. Quand 
la solution est complète, on la met en bou-
teille bien bouchées que l'on distribué dans 
les principales pièces. Si un incendie se dé-
clare, on lance dans le feu une ou deux bou-
teilles avec assez de force pour briser le verre 
et la diffusion du liquide amène l'extinction 
de l'incendie. 
COTE DE L'ARGENT 
du 25 septembre 1890 
Facturé aux mouleurs de boites. 
-L'argent 800 laminé et fil à fr. 157. 30 le kilo 
id. 805 id. id. „158.30 id. 
id. 875 id. id. „171.85 id. 
id. 900 id. id. „176.65 id. 
id. 935 id. id. „ 183.40 id. 
Cote de l 'argent 
Facturé par le syndicat des patrons monteurs 
de boîtes aux fabricants d'horlogerie. 
0,800 M. 19 centimes le gramme 
0,875 M. 20 '/2 id. id. 
0,900 M. 21 id. id. 
0,935 M. 22 id. id. 
l iée a n n o n c é e c o n c e r n a n t lee of Iree 
et d e m a n d é e d ' o u v r i è r e o u d 'em-
ployée p o u r l ' h o r l o g e r i e , a ine i q u e 
lee convoca t î one d 'aeee inbléee d 'ae-
eoc ia t ione p a t r o n a l e e et o u v r i è r e e 
j o u i r o n t d ' u n prix. «le l a v e u r e t s e r o n t 
i n e é r é e e à r a i e o n d e IO c e n t i m e e la 
l i gne o u eon eepace . 
P r i è r e d ' a d r e e e e r lee c o m m u n i -
ca t ion* à la R é d a c t i o n d e l a F É D É -
R A T I O N HORE.OCÎÈKE SUISSE, à 
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APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE 
BOIS k MOHLENBRUCK 
BIENNE 
Installations eomplèlcs, d'après les plus nouveaux procédés, 
pour la d o r u r e , l u r y c u f n r e et la n i c k e l u r e , avec 
piles ou machines dynamo'-éleclriquês. 
Rliéôsials avec indicaleurs de courant. 
Cuves en fonle émaillée ou en grès. 
Anodes de platine et de nickel. 
Bains préparés pour toute couleur d'or. 
Piles Bunsen, Daniell, Meidinger, etc. 
Conseils gratuits pour tout ce qui concerne la galvano-
pla.-tie, la dorure et la nickelure. 972 
Nombreuses références à disposition. 
MUH MAISON FONDÉE EN 1879 
F.REYMONDa-Clf 
3,AVENUE DEtAGARE BIENNE AVENUE DE tA GARE, 
MÉTAUX POUR H O R L O G E R I E 
Agence exc lus ive e t D é p ô t de t 
H H . Ii» S a l l e A ] C I e / 
Κ Ι Ι Γ Ι Ι Μ , p r è s L u c e r n e . 
Laiton, cuivre et alliages 
spéciaux 
pour" l'horlogerie 
T I t . S o c i é t é i n d u s t r i e l l e 
e t c o m m e r c i a l e 
d e s m é t a u x , P a r i s . 
( U s i n e d e B o r n e l ) . 
Maillec.hort, Packfung, 
Chrysocale, Similor, etc. 
Marque déposée : 
P L A T I N I U M 
T I t . S o c i é t é w e s t p h a -
l i c n u c p o u r l e l a m i n a g e 
d u n i c k e l , à S c h w e r t e . . 
( A n c i e n n e m a i s o n 
F l e l t m a n n Λ W i U c ) . 
Nickel pur, 
nickel plaqué, elc. 
H H . J o h n W a l l i s * S o u · 
à B i r m i n g h a m . 
Tuhes cuivre et laiton, 
unis et profilés. 
Acié r i e s e t t r é f l l e r i e s d ' I l a v c l o c k p r è s Sche f i l e ld . 
Aciers sour toutes formes. Spécialités de bandes et de fils. 8ϋ7 
Stock important en magasin. 
ENTREPOTS : 
aux Magasins généraux, à Genève 
et 
à la ïillttle, à Paris, 
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USINE GENEVOISE DE DÉGROSSÎSSTGE D'olC GENÈVE s 
m® ' ~ •— k 
^ Représcnlanls exclusifs en Suisse de la B e r i i d o r i e r B I c t a l l w a a r e n - F à b r i k (Sc/iolUr $ Cw), K VA de Vienne, pour la vente des alliages de 
NIOKBL UT GHEYBOOALE 
destinés aux fabriques d'horlogerie, de boîtes de montres, de bijouterie, elc. 
D É G R O S S I S S A G E S E N C A R R U R E S , L U N E T T E S 5 C I S E L E 
Découpages en p la t ines , ronde l les e t cerc les §u 
English spoken. Mari sprichl Deutscb. 
FRANÇOIS BOURGEOIS 
GENÈVE, Rue Lévrier, 5 
RUBIS, SAPHIR, CHRYSOLITHE 
et 
ImportitioB iirtdi fa INDES 
Uabr« s u r le R H O N E p o u r l a F A B R I C A T I O N 
J O Y A U X p o u r Hor loge r i e 
DUMANTS ET PIERRES DE COULEUR 
tniltéM pour la Bijouterie 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 





• i è c e s à. c l e f d e X-4- à. S O l i g · . 
Calibre Vacheron el % plat. 
ï 
! 
φ FINISSAGES GENRES ANGLAIS, GENRES AMÉRICAINS φ 
φ Qualité soignée avec pignons de Savoie ^ 
φ R E M O N T O I R S A I T P E W D A I V T φ 
• Système couvre-rochet. à vue et à bascule • 
φ f 
• Pièces en laiton et nickel de IO à 20 lignes • 
• NOUVEAU SYSTÈME DE MISE A L'HEURE ^ 
• FLURY FRÈRES | 
:
BIENNE (Suisse) 943 • 
par la tige en poussant ou tirant. —I— Fat. N01285/86 
PABRIUUE DE PLUMES MÉTALLIQUES 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
ERNEST JUVET, St-Imier (Suisse) 
Exportation pour tous pays de montres simples et compliquées. Spécia-
lité de l'article a c i e r , oxidage soigné en tous genres ei toutes grandeurs, 
lojiines el savonnettes à guichet. U25 
Dépôt de finissages 
a* la fihr 'qne Dubait. Monnin . Prossard & Cie, Porrentruy. 
FABRIQUEDEBOITESDEMONTRES 
Métal et acier finies 
Système in t e rchangeab le 
par procédé mécanique 10 !7 
CBATSLAIH I HiOI 
à la Rasse de Fournet blanche. Roche (Doubs) 
FABRIQUE DE BOITES 
en tous gen res 868 
ARGENT et GALONNÉ — USINE HYDRAULIQUE 
(Spectaftte c^ e i>oîte6< Çofôine 
KRAMER & MOSER 
BlENNE 
InEDAIKiKE DARCiEMT 
à l'Exposition universelle de Paris 1889 
ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MÉCANIQUE 
d e H i e n n e . i'40 
Apprentissage d'horlogerie c< mplet: 3 ans. Apprentissage d'h jrlogerie 
piur spécialités: 12 à 18 mois. Appemissage mécanicien: 3 ans; las élèves 
o-lprennent à faire les outils pour fal rication mécanique, système perfectionné. 
Cuirs théoriques dans les deux l.nuues. Nouvelles méthodes d'ense gnement 
donnant d'excellents résultats. Entrée à toute époque. S'inscrire auprès du 
Directeur. LA COMMISSION. 
L'imprimerie de la F é d é r a t i o n I io r logère eutaee se 
recommande à MM. les Horlogers et aux Sociétés pour l'exécution 
prompte et soignée de tous les travaux dont ils ont besoin. 
LA PSf)EtIATION H0RL0GÊRÉ SUISSE 375 
U ne fabrique d'Ebauches du Jura Bernois, demande, avec entrée de 
suile: 
lin I)OIi visiteur k finissages, 
bien au courant de sa partie. 
Certificats de capacité et mora-
lité sont exigés. S'adresser à l'agence 
Haasenstein & Vogler "à St-
Imier. sous chiffre H 45(0 J. 1171 
fil IiI I m 
Un termineur cherche à entrer en 
relations avec un fabricant qui lui 
fournirait b o î t e s et m o v x -
v e m e n t s . 1172 
S'adresser au bureau de la ,,Fédé-
ration horlogère suisse". 
Jh, PETITPiRE1 horloger, 
Berne, 
demande un bon ouvrier 
l'habilleur connaissan t 
l»ien son mét ier , ayant 
lionne condui te et par-
lan t f rançais . int 
Dès au jou rd ' hu i 
mon comptoi r et a te -
l ier sont t rans fé rés a u 
I)IIARTIEl(DUJDy 
Maison Haemmerli. 
Ls. Burri-Haldi. 1167 
•&- w » 0 GJ* 
BREVETS D'INVENTION 
en tous pays 
A. R I T T E R 
[fj AiciH (lin U l'Seolt eeitnli ta IrIl 
i( lu ihc t i rn it Firii 
INGÉNIEUR-CONSEIL 
U UTlEBE OE PROPRIETE INDUSTRIELU 
Hemnittstrasse, 3 , B A L l 
' · Dépôt de nuurqnea de fabr ique e t de 
£ dess ine e t modelée indnetr la le . ι 
» « » »JB-E3 • ^ ι f 
Fabrique de verres de montres 
en tons genres 10» 
Ancien» Iiison TiSTOlI t BASTARD 
J. BASTARD & REDARD 
21. QUAI DES BERGUES. 21 
.A. G K E H T E ^ H l 
FABRIQUE DE SPIRAUX 
J.- i . eOURÏOiSISR 
Successeur de A. BOUB QIN &Gie 
Chaux-de-Fonds (H.45Ch.) Demoille Ua 
FABRIQUE OE BOITES DE MONTRES 
Argent, galonné et acier 
e n t o u s g e n r e s 
fiagw& JiiiIIi 




L O C L E (Suisse 
Maison à Livourne. (Italie) 
Chronomètres de poche, bulletins 
i'observatoire. — Montres de préci-
sion, bulletins de réglage. —Montres 
civiles eu tous genres (spécialités 
italiennes). — Spécialité de grandes 
!•econdes indépendantes, trois fonc-
tions, échappement cylindre, mou-
vement ayant un seul corps de rouage 
et un seul barillet. 
Brevetée en Suisse, en France et en 
* Belgique. « 
Récompenses obtenues: D'.plôme 
d'honneur, Zurich 1883, Mé-
daille, Anvers 1885, Médaille 
d'or. Paris 1889. lût?· 
MONTRES SOIGNÉES 
p o u r d a m e s ^j 
cylindre et ancre de 7 à 14 lignes 
BOITES FANTAISIE 
RÉCOMPENSES: 
Zur i ch 1883 A n v e r s 1885 
P a r i s 1889 




A c h a t de cendres e t l i ngo t s s u r 
Ponte de déchets de toute nature 
VENTE D'OR FIN POUR DOREURS 
â0IEiîÇ 
B I E l T I T E 
H> 
.*«« »»*. 
8 Dépôt de coke de St-Etienne — Charbons de bois Creusets de toutes espèces 
O C i I=C. O S · « & . XD É T A . I J_ o-.() £ » 
00000000000000000000000 
BOITES ACIER 
Un atelier bien organisé demande à entrer en relations avec un monteur 
de boîtes ou une fabrique pour le finissages et l'oxydages de 6 à 12 douzaines 
de boîtes par jour. — Prix avantageux. — S'adresser sous initiales MM 361 
au bureau de la « Fédération». 1168 
Le soussigné désire entrer en relations avec de b o n s f a b r i c a n t s de 
montres argent courantes à cylindre et à ancre à clef et 
à remontoir (marchandise moyenne) 
éventuellement se charger de la vente exclusive de marques courantes. 
Premières références de banques. Paiement comptant. Prière de 
faire des offres à 
H. SACKMANN, Stockholm, 
Commerce d'horlogerie en gros. 
Je suis acheteur de toutes quantités de montres 19 lig. gai. à ancre et 
à clef, b o n . m a r c h é . 1173 
B 
^SSSSS^SSSSSSSSS^SSSSSSSSÎSSSSSS^^^SSSSSS^^BSSS^BSSS^SSSSSS;. 
PIERRES EN TOUS GENRES 
pour mouvements d'horlogerie, en un mot tout ce qui se fait en pierres pni r le 
mouvement de la montre : Contre-pivots, ellipses rouleaux Dupleix, etc. Piirres 
pour boussoles, télégraphes, distributeurs d'eau, ete. 
Assortiments spéciaux peur le rhabillage. * 
Calibres de précision basés sur le système métrique 
au 1/10 et 1/100 mm , savoir: 
Filière à pivot,filière au grand diamètre filières ρθ' r ellipses, rouleaux Dupleix, «tr.. 
L-E. JUNOD, LUCENS (Suisse) 
Marque de fabrique 
Maison fondée en 1850, 
occupant plus de 800 ouvriers 
î 
La plus importante du 
monde 
S55E 
Récompenses am eipoiitions de Londres !Si;:', Cbani-de-Potds 1881, Paris ISSS 
VENTE EXCLUSIVEMENT EN GROS AUX MAhCIIANDS DE FOUHNITUItES 
Envoi de prixrcourants sur demande. 9M 
Achat de diamants, rubis, saphir chrysolithe, grenat bruts. 
XCOX\ \ \%\ -^ \XCO.X>Î . \ \VOXXOJ . \ \ - ^^ 
i l 
CHARLES HOURIET, GOUVET J (Suisse) 
Etudes de calibres pour montres simples et compliquées ; 
méthode mat!.émalique très exacte. 
Confection des pointeurs, modMes, filières, jauges pour la 
pariai le inlerchangcabililé de toutes les parties. 
Installation complète de fabrications de l'ébauche et de la 
montre entière avec outillage perfectionné. 
Méthode spéciale d'élampage, anglage pour pièces soignées, 
plantages très précis de tous les mobiles, 
Machines-oulils simples et automatiques pour fabriques et 
ateliers. 877 
Plans, Devis, Renseignements, Conseils, 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
< en tous genres 
Spécialité de montteâ temontoitâ jwut danua 
de 10 à 13 lignes ' 
Vl)ILLIOMErVET- REINHARDT 
BIENNE (Suisse) 
, ; • 
_ 
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Seules médailles d'argent. Exposition universelle, Pa is 1878 -
Paris 1889. — Médaille Chaux-de-Fonds 18 il. — Diplôme Zurich 1883 
FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES U TOfS I1EMtES ET OMITES 
M a i s o n f o n d é e e n X S X 2 1116 
DÉPÔT AU LOCLE 
Spécialité d'aiguilles Louis XV, ciselées or, acier, en composition dorée. 
Petites et grandes secondes, Chronographes, quantièmes, compteurs, etc. 
1 l â i l ïp i BI10IÎI 
ARGENT & GALONNÉ 
EN TOUS GENRES 
I , GIRARD-SCHILD 
GRANGES 1 IGl 
Usine hydraulique et Usine à vapeur. 
m 
Û 
ie M TOTlI à Q 
MÉCAMCIENS-CONSTR UCTEURS 
G E N È V E 
• Machines de précision à l'usage de l'Horlogerie et de la Bijouterie t Balanciers. 
—· Blocs à cylindre. — Hatrices et poinçon*. — Perreuees. — Tarandeuees. 
— Plantasses. — Tours divers, automatiques ou non automatiques. - Fraiseuses. 
— Hachlnes à tailler, automatiques et autres, etc. 
INSTALLATION COMPLÈTE DUSIXES POUB LA FABRICATION 
MÉCANIQUE, d'après les derniers perfectionnements. 603 
OntlUnBC.s divers pour Ia petite et la moyenne mécanique. — Tours 
Ysmateurs. 
La maison reçoit les offres de MM. les Inventeurs pour l'exploitation de.leurs brevet· · 
TElLEiFSIOiTE] 
ARNOLD H U G U E N I N 
4S, Rue du Progrès, 4 5 
CHAUX-DE-FONDS 
HORLOGERIE COMPLIQUÉE 
Répétitions quarts et minutes, avec tous genres de 
complications, grandes sonneries quarts et minutes, quantièmes 
perpétuels, chronographes avec compteurs minutes. 
Toutes mes répétitions sont réglées aux températures 
et peuvent obtenir des bulletins à l'observatoire. 392| 
Médaille de bronze à l'Exposition universelle, Paris 1889 
J. H. BENKER, BIENNE 
( d e r r i è r e l a g a r e 111 
DÉPÔT D'ACIERS ANGLAIS 
en barres, tôles, bandes et en fil 
Spécial i té 
Aciers pour outils et pour horlogerie. 
MANUFACTURE D'HORLOGERIE 1084 
Spécialité de montres à c!ci pour l'Angleterre, 
rAmériffuc, ΓΟι-iciit et le:·: colonies 
COULLERY F R È R E S 
F O N T E N A I S p rés P o r r e n t r u y (Susse) 
FABRIQUE DE BALANCIERS COMPENSES 
e t f a ç o n c o m p e n s é s e n t o u u g e n r e s 
III'.:! M A I S ->N K O N D E t C K N I S S t 
GEORGES ROULET 
PONTS-MARTEL (Suisse) 
O u . v r a g « ; i i d è l e e t g a r a n t i 
soaesxÉ ι,-•' »n\ « J O U U A X T 
Tous mesbalincie!Ssoignésetordiuairessont garant spourco'iper 
MÉCANICIEN " 
Un bon mécanicien, nie» nu courant «le 
l'outillage et îles estampe*, ayant une conduite 
régulière et une moralilé excellente, trou-
verait une place stable et avantagen.se dans 
une fabrique «l'horlogerie. 
S'adresser au bureau du journai. n,n 




JMJ-IiSTi I FÉDÉRAL· 
VENTE 
Rue de Nidau — B I E N N E — Rue Neuve 
Pulvérisation de cendres et fontes à prix réduits 
Creusets de tous pays — Charbons — Coke de St-Etienne 
C K O H E T D E T A I L 930 
FABRICATION 'DIiHIJOUTKHIE 
te KJj v a * 
BIENNE 971 
S p é c i a l i t é d e b r a c e l e t s m o n t r e s 
or, argent et acier oxydé 
Imprimerie de la Fédération horlogcre suisse. 
